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Penelitian yang berjudul â€œKepadatan Populasi Keong Mas (Pomacea canaliculata L.) pada Tiga Varietas Padi di Area
Persawahan Kemukiman Tungkob Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besarâ€• telah dilaksanakan pada tanggal 02 Februari
sampai dengan 13 Februari 2014. Bertujuan (1) Untuk mengetahui kepadatan populasi Keong Mas pada tiga varietas padi, (2)
Untuk mengetahui teknik pengendalian Keong Mas. Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh Keong Mas yang ada di area
persawahan  Kemukiman Tungkob. Objek dalam penelitian ini adalah Keong Mas yang terdapat di area persawahan Gampong
Tungkob, Gampong Barabung, dan Gampong Lamtimpeung Kemukiman Tungkob Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar.
Penentuan objek dilakukan secara purposive sampling. Metode yang digunakan metode survei dengan pendekatan deskriptif.
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode kuadrat. Data tentang kepadatan populasi Keong Mas dianalisis dengan
rumus kepadatan dan teknik pengendalian Keong Mas dianalis secara deskriptif. Hasil penelitian (1) Kepadatan populasi Keong
Mas berkisar antara 9-36 individu/m2 pada ketiga varietas padi, (2) Teknik pengendalian Keong Mas ada empat cara yaitu
pengendalian secara mekanis, secara fisik, secara kimiawi, dan pengelolaan air. Kesimpulan yang diperoleh adalah (1) Kepadatan
populasi Keong Mas tertinggi pada varietas padi Ciherang dengan jumlah Keong Mas 36 individu/ m2 dan terendah pada varietas
padi Candra dengan jumlah  Keong Mas 9 individu/m2, (2) Teknik pengendalian Keong Mas di area Persawahan Kemukiman
Tungkob ada empat cara.
